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　次期学習指導要領の方向性やねらいが，思
考力・判断力・表現力を育成することに力を入
れて行くことが明らかにされています。また，
すべての高校生がプログラミングによりコン
ピュータを活用する力を身に付けられるように
する。そのための具体的な育成方法としてアル
ゴリズムやプログラミングについての授業が欠
かせないものとなります。問題点や課題点とし
??????
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てあげられるのは2単位数で，どこまでやれる
のか，目標を達成できるかです。少ない単位数
の中で全てを行うことは不可能であることは明
らかであるため，どうしても現場では教師や環
境に頼らざるを得ません。できる事であれば限
られた時間数を掛けてアルゴリズムだけでも教
え，論理的な思考力をつけさせて行きたい。
以上
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次期学習指導要領の中間発表　文科省
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